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Kata Pengantar 
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.  
 Alhamdulillahhirabbil’alamin, dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya 
kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul “PENGEMBANGAN WEB ARTMANIS 
CLOTH”. Penyusunan laporan kerja praktik ini merupakan syarat yang harus dipenuhi 
untuk mendapatkan nilai mata kuliah kerja praktik agar kedepannya dapat di lanjutkan 
untuk menyusun Tugas Akhir Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri 
Univeritas Ahmad Dahlan.  
  Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada 
penulis.  
2. Ayah, Ibu, serta saudara tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan 
kepada penulis.  
3. Dewi Soyusiawati,S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan motivasi dalam pelaksanaan kerja praktik dan membimbing 
dalam penyusunan laporan kerja praktik ini.  
4. Fuad izudin, Mada Satya bayu ambika, dan Farhan shalsabila yang selalu 
mengingatkan untuk menyelesaikan laporan.  
5. Tumardi dan semua karyawan atas kepercayaannya untuk dibuatkan 
website.  
Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata, jadi apabila ada kekeliruan 
dalam penyusunan laporan kerja praktik ini mohon kritik dan sarannya. Semoga tulisan 
ini dapat bermanfaat bagi semuanya.  
   Yogyakarta,     Desember 2018  
  
  
             Penulis   
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